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D = Diameter benda uji (cm) 
f'c = Kuat tekan batako (kg/cm
2
) 
fct = Kuat tarik belah batako (kg/cm
2
) 
L = Luas bidang tekan (cm
2
) 
L = Panjang benda uji (cm) 
NaOH = Natrium hidroksida 
P = beban tekan maksimal (kg) 






















PEMANFAATAN LIMBAH BUBUT HASIL BUBUTAN SEBAGAI  




Batako merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak alternatif 
pengganti bata yang tersusun dengan komposisi antara pasir, semen dan air 
dengan menggunakan perbandingan tertentu. kemajuan jaman yg semakin pesat 
ini banyak inovasi untuk membuat bahan bangunan yaitu batako.dengan 
menggunakan bahan tambah. salah satunya menggunakan limbah bubut besi. 
Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kuat tekan,kuat tarik 
belah dan uji gravitasi. Perbandingan agregat semen dan agregat halus adalah 1 : 6 
dengan nilai fas 0,4 dan variasi presentase 0%, 1%, 1,5%, 2,0% dan 2,5%. 
Penelitian ini menggunakan benda uji silinder beton berukuran diameter 15 cm 
dan tinggi 25 cm.dan benda uji berupa batako dengan berukuran 30cm x 15cm x 
10cm. Dengan jumlah benda uji 30 silinder beton dan 30 benda uji batako. 
Pengujian kali ini dilakukan dengan umur benda uji silinder beton dan batako 28 
hari. Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan ,batako dengan presentase 
bahan tambah limbah bubut besi 1% memiliki nilai kuat tekan sebesar 6,979 MPa, 
serta penambahan limbah bubut besi 2,0% memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 
0,481 MPa, Pada uji bentur pada batako mendapatkan energi potensial dan tidak 
membuat batako mengalami cacat fisik secara ringan,dan dari berapa sampel yang 
di uji batako yang mangalami cacat fisik sedikit. sehingga dapat disimpulkan 
batako dengan menggunakan bahan tambah limbah bubut besi dapat 
meningkatkan mutu dan kualitas batako. 
 
Kata kunci : limbah bubut besi, batako, kuat tekan, kuat tarik belah, uij bentur . 
 
